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（GHQ30 精神健康調査票） を 4 年間連続で提出して
いる者、②食事調査の結果の信頼性が高い者（エネルギ
ー摂取量が 4000kcal/日以上、および 600kcal 以下/日に
該当しない者）を抽出したところ、最終的に 101 名（男
性 61 名、女性 40 名）が解析対象者となった。 
解析対象者となった 101 名の大学１年次および４年
次の GHQ30 総合点が 6 点以下の群（ローリスク群 
n=49） 、7 点以上の群（ハイリスク群 n=25）の食事
パターンの解析を行った。 
食事パターンの評価は、Healthy diet indicator（HDI 
score） 、The DASH score、The Mediterranean-style 
diet score（MED score）、Adherence index to the 
AHA-DLR（AI-84 score）、食事バランスガイドのスコ
アを算出し t 検定を用いて比較検討した。統計学的有
意水準は，全て危険率 5 ％（p＝0．05）とした。 
 
３．結果および考察 
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びあった」の 4 カテゴリーで、 0 から 3 点で得点を
与え、合計点を GHQ 総合得点として算出する手法で
あり、そのカットオフ値は７点となっている 9～13）。
精神健康度が７.0 以上となる High Risk の対象者に
おける食事パターンスコアは、精神健康度に問題はない
と判定される GHQ30 スコアが 6.0 以下の者に比べて、
食事パターンの変動は見受けられなかった一方で、  
対象者の GHQ30 スコアを追跡すると、大学１年次に 







る。また、GHQ30 スコアが 6 点以下の学生とは異なっ
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Low risk 群 （n=49） High risk 群 （n=25）
⼊学時 3年次 4年次 ⼊学時 3年次 4年次
HDI 5.1 ± 1.6 4.9 ± 1.2 5.1 ± 1.3 5.0 ± 1.1 5.2 ± 1.6 5.0 ± 1.4
DASH 2.0 ± 1.3 1.7 ± 1.1 1.8 ± 1.1 2.0 ± 1 1.6 ± 1.2 1.4 ± 1.0 ※
MED 3.4 ± 1.4 3.3 ± 1.5 3.2 ± 1.4 3.9 ± 1.6 3.3 ± 1.8 3.1 ± 1.1
AI-84 32.9 ± 7.7 32.1 ± 7.0 33.6 ± 8.3 33.5 ± 7.1 29.9 ± 8.4 29.6 ± 6.6 ※





⼊学時 6点以下 49 16
GHQ30スコア 7点以上 11 25
初年次および4年次のGHQスコアが6.0以下の49名をLow risk群、7点以上の25名をHigh risk群とした。
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